




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.27 .07 .83 *** .19 .08
接点希望
(前)
― .36 .07 .35 .09
イメージ
(前)
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* p＜.05, ** p＜.01, *** p＜.001





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M SD M SD 経験有無 講座前後 交互作用
知識
接触経験有 3.95 4.03 3.53 3.95 0.73 n.s. 1.29 n.s. 0.14 n.s.
接触経験無 5.67 3.83 4.83 3.87
接触希望
接触経験有 3.05 0.62 3.74 0.81 0.60 n.s. 16.43 *** 0.58 n.s.
接触経験無 2.67 0.82 3.67 1.03
イメージ
接触経験有 2.42 0.96 3.47 1.02 0.08 n.s. 38.24 *** 1.95 n.s.
接触経験無 2.00 0.63 3.67 1.03
*** p＜.001 接触経験有 (n＝19)､ 接触経験無 (n＝6)
た
め
、
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
は
統
一
化
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
接
触
希
望
に
も
差
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
公
開
講
座
を
受
け
る
前
よ
り
も
、
受
け
た
後
の
方
が
発
達
障
が
い
者
へ
の
接
触
希
望
が
高
く
な
り
、
発
達
障
が
い
の
イ
メ
ー
ジ
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
変
化
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
公
開
講
座
を
受
講
す
る
こ
と
で
発
達
障
が
い
者
の
具
体
的
な
人
物
像
や
発
達
障
が
い
者
に
対
す
る
接
し
方
を
獲
得
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
座
学
の
授
業
で
は
、
発
達
障
が
い
者
へ
の
知
識
は
深
ま
る
が
、
実
際
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
の
か
な
ど
漠
然
と
し
た
不
安
が
残
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
実
際
に
発
達
障
が
い
者
と
関
わ
っ
た
経
験
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
手
の
特
徴
を
理
解
し
、
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
公
開
講
座
で
、
専
門
家
の
解
説
を
伴
い
な
が
ら
、
実
際
の
人
物
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
子
を
見
る
こ
と
で
、
漠
然
と
し
た
不
安
が
減
り
、
発
達
障
が
い
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
向
上
し
、
接
触
希
望
が
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
教
育
効
果
測
定
活
動
は
、
沼
田
(
二
〇
一
八)
、
木
下
(
二
〇
一
九)
、
そ
し
て
本
研
究
と
三
年
続
け
て
報
告
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
沼
田
(
二
〇
一
八)
で
は
学
生
と
社
会
人
と
の
間
に
お
け
る
公
開
講
座
受
講
に
よ
る
効
果
の
差
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
発
達
障
が
い
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
学
生
の
み
公
開
講
座
受
講
に
よ
る
効
果
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
理
由
を
沼
田
(
二
〇
一
八)
は
、
学
生
は
こ
れ
ま
で
発
達
障
が
い
者
に
触
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
が
、
公
開
講
座
に
よ
り
｢
知
っ
た｣
こ
と
に
よ
り
変
化
が
認
め
ら
れ
た
と
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
木
下
(
二
〇
一
九)
は
、
大
学
生
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
発
達
障
が
い
者
と
関
わ
っ
た
経
験
の
有
無
で
公
開
講
座
受
講
に
よ
る
効
果
に
差
が
生
ま
れ
る
か
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
発
達
障
が
い
に
関
す
る
知
識
の
み
経
験
の
有
無
で
有
意
な
差
が
認
め
ら
れ
、
発
達
障
が
い
者
と
関
わ
っ
た
経
験
が
有
る
群
の
方
が
、
知
識
量
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
発
達
障
が
い
に
関
す
る
知
識
と
イ
メ
ー
ジ
は
、
公
開
講
座
受
講
に
よ
り
向
上
し
て
い
た
。
木
下
(
二
〇
一
九)
は
、
こ
の
結
果
に
つ
い
て
、
公
開
講
座
受
講
に
よ
り
知
識
を
得
る
こ
と
で
、
発
達
障
が
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
払
し
ょ
く
さ
れ
た
こ
と
を
要
因
の
一
つ
と
し
て
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
木
下
(
二
〇
一
九)
の
追
試
を
行
っ
た
本
研
究
で
は
、
発
達
障
が
い
者
と
関
わ
っ
た
経
験
の
有
無
で
は
知
識
に
有
意
な
差
が
認
め
ら
れ
ず
、
公
開
講
座
受
講
に
よ
る
効
果
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
発
達
障
が
い
者
へ
の
接
触
希
望
と
発
達
障
が
い
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
公
開
講
座
受
講
に
よ
り
向
上
し
て
い
た
。
本
教
育
効
果
測
定
活
動
の
結
果
、
発
達
障
が
い
に
関
す
る
知
識
は
、
発
達
障
が
い
者
に
関
わ
っ
た
経
験
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
学
生
た
ち
は
、
発
達
障
が
い
に
つ
い
て
漠
然
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
仕
事
現
場
で
発
達
障
が
い
者
と
接
し
て
い
る
人
の
話
を
聞
き
、
映
像
を
媒
介
し
て
状
況
を
見
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
を
向
上
さ
せ
、
接
触
希
望
も
高
ま
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
連
続
公
開
講
座
｢
ア
ー
ト
と
発
達
支
援｣
は
、
学
生
た
ち
に
発
達
障
が
い
の
知
識
を
与
え
、
研究活動報告
一五四
イ
メ
ー
ジ
や
接
触
希
望
な
ど
の
態
度
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
て
も
意
義
の
あ
る
活
動
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
同
様
の
教
育
効
果
測
定
を
今
後
行
う
と
す
る
な
ら
ば
、
次
回
は
講
義
の
開
始
前
後
だ
け
で
は
な
く
、
一
月
後
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
を
行
い
、
効
果
の
持
続
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
た
い
。
註
(
１)
沼
田
恵
太
郎
(
二
〇
一
八).
教
育
効
果
測
定
活
動
報
告
人
間
科
学
研
究
所
紀
要
心
の
危
機
と
臨
床
の
知
、
一
九
、
四
四
―
四
八.
(
２)
木
下
雅
博
(
二
〇
一
九).
教
育
効
果
測
定
活
動
報
告
人
間
科
学
研
究
所
紀
要
心
の
危
機
と
臨
床
の
知
、
二
〇
、
八
二
―
八
七.
研究活動報告
一五五
